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80 сторінки, 17 рисунків, 18 таблиць, 47 інформаційних джерел, 2 додатка. 
Об’єкт дослідження – інноваційна бізнес-діяльність малих підприємств з 
організації дозвілля в невеликих містах та селищах. 
Предмет дослідження – теоретико-методичні та практичні засади 
удосконалення інноваційної підприємницької політики малих підприємств з 
організації дозвілля. 
Мета роботи – теоретичне обґрунтування положень та розробка 
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У третьому розділі наведено удосконалені складові інноваційної бізнес-
політики ТОВ «ВІЗА», визначено економічний ефект їх впровадження.  
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